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Annual Report
HEBRON
1914 1915
A N N U A L  REPO RT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOW N OF HEBRON
f o r  t h e
Year Ending February 6
1915
1915
A dvertiser Print 
Norway, Me.
Town Officers
Cleric
FRED H. MARSHALL
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
J. L. BUMPUS C. F. SAWYER C. W. VERRILL
Treasurer
FRED H. MARSHALL
Superintending School Committee
C. W. VERRILL H. H. MERRILL M. R. FARRIS
Supervisor
/ — 
FLORENT WHITMORE
Collector and Constable 
C. W. CUMMINGS
Board of Health
C. W. VERRILL * CHARLES DWYER DR. L. B. MARSHALL
Report of . the
Selectmen and Assessors
\
Real estate, resident.......................................... $182,430 00
Real estate, non-resident.................................. 25,010 00
Personal estate, resident.................................. 67,265 00
Personal estate, non-resident............................ 827 00
-------------------- $275,532 00
No. taxable polls, 175.
No.-untaxable polls, 19.
Poll tax, $3.00.
Town raised at annual meeting held March 2nd, 1914:
For Support of Town Schools........................... $850 00
Free High School........... ....................................250 00
A. A. Dwinal Post.........................................  10 00
Support of Poor............................................... 500 00
Snow Bills......................   400 00
Summer work, Roads and Bridges............... 800 00
Brown-Tail Moth.......... .'................................ 350 00
Repairs, Supplies and Insurance of Schools 200 00
Text Books........................................   150 00
Town Officers’ Bills....................................... 450 00
Gutting Bushes....................................   200 00
Superintendent of Schools............................... 100 00
Miscellaneous ................................................... 100 00
State R o a d ....................................................... 100 00
New Bridges..............................   400 00
Sealer’s Outfit................................................... 100 00
Interest Account............................................... 125 00
State Tax..............  $1,137 52
County tax..................................   348 39
Overlay ......................................     285 62
Supplementary tax............................................   9 00 -
$5,085 00
Total commitment.............................................................$6,865 53
Rate per cent., 23 mills.
Commission for collecting, .015.
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LIVE STOCK.
No.
197 Horses ........................................................ $23,810 00
1 Colt, 3 to 4 years old...............................   140 00
3 Colts, under two .years old.'....................... 145 00
1 Pony ___ •....................................................  * 25 00
469 Cows ............................................................ 16,696 00
7 Oxen .............................................    425 00
130 Three-year-olds .............................. : .........  4,213 00
107 Two-year-olds ............................................ 2,306 00
131 One-year-olds .......................... ; ................... 1,855 00
106 Sheep .........................................................  383 00
48 Swine .......................................................... 510 00
Total ..............................................................................$50,508 00
No. Carriages, 115................................................$3,165 00
14 automobiles..-................................................... 3,590 00
Machinery not taxed as real estate...................  3,299 00
Stock in trade.........................................................  3,900 00
Ldgs and lumber.......................................   565 00
Wood and bark.....................................................  600 00
Total .......................................................................... ..$17,584 00
AVAILABLE SCHOOL FUND.
Unexpended 1913............ ....................................... $ 46 89
Town raised.............................................................. 850 00
Mill tax.............. .'...................................................  565 41
Common school fund.............................................. 449 15
Equalization .......................    125 00
Due from Oxford for 1914.................................  73 54
Due from Turner for 1914.....................   86 90
Due from Minot for 1914.......................... : .........  70 12
Due from Brickfield for 1914................................ 57 25
Total resources
f
$2,324 26
ORDERS DRAWN FOR TEACHING.
May 14, 1914, Ellen Glover..................................$45 00
June 26, 1914, “  “  ..................................  45 00
________  r $90 00
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May 15, 1914, Amy Sturtevant. .. 
July 3, 1914,  
Oet. 2, 1914,  
. Nov. 2, 1914,  
Nov. 25, 1914,  
May 15, 1914, Isabel Benson.
July 3, 1914,   
Oct. 2, 1914,   
Nov. 2, 1914, 
Nov. 25, 1914, 
Dee. 28, 1914, 
Jan. 26, 1915, 
Feb. 4, 1915, 
May 15, 1914, Mary Carroll. .  
July 3, 1914, 
Oct. 2, 1914, 
Nov. 2, 1914, 
Nov. 25, 1914, 
Dec. 28, 1914, 
Jan. 26, 1915,   
Feb. 4, 1915, 
May 15, 1914, Roberta Rowe. . 
July 3, 1914,  . . .
May 25, 1914, Evelyn Snow. .
July 3, 1914, 
Oct. 2, 1914, Marguerite O ’Connor 
Nov. 2, 1914, “  
Nov. 25, 1914,  
Dec. 28, 1914, “  
Jan. 26, 1915,  
Feb. 4, 1915,  
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Dec. 28, 1914, Alice Cunningham. 
Jan. 26, 1915, 
Feb. 4, 1915,  
Total ..............
April 24, 1914, Mary I. Kilbreth........
April 24, 1914, Rena Monk..................
May 6, 1914, Mrs. . Victor DeCoster...
July 3, 1914, Maud Given....................
July 3, 1914, Edgar Strother..............
July 3, 1914, Francis Sawyer..............
July 3, 1914, Harold Ellingwood 
July 3, 1914, Mrs. R. R. Phillips.. . . .  
July 3, 1914, George Hartsgrove........
May 6, 1914, Roy Cordwell........
July 3, 1914, H. L. Conant........
July 3, 1914, Edgar Strother.. . .  
Dec. 7, 1914, H. T. Glover & Son 
Dec. 7, 1914, H. G. Bowman.. . .
Dec. 7, 1914, A. C. Nelson..........
Jan. 5, 1915, H. G. Bowman... 
Feb. 4, 1915, Joe Gauthier.. . . ' . .  
Feb. 4, 1915, I. W. Ellingwood.
Oct. 2, 1914, Clara W. Skill 
Nov. 2, 1914, ”  
Nov. 25, 1914, 
Dec. 28, 1914, 
Jan. 26, 1915, 
Feb. 4, 1915, 
Oct. 2, 1914, Iva G. Tirrell. . 
Nov. 2, 1914, 
Nov. 25, 1914, 
Dec. 28, 1914, 
Jan. 26, 1915, 
Feb. 4, 1915, 
ORDERS DRAWN FOR WOOD.
ORDERS DRAWN FOR JANITOR WORK.
\\
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July 23, 1914, Vernard Ellingwood........................  1 50
N'dv. 25, 1914, Amy Sturtevant................................  2 75
Nov. 25, 1914, Clara W. Skillin................................  2 75 *
Nov. 25, 1914, Harold Ellingwood............ -............. 2 75
Nov. 25, 1914, Carleton Conant.......................    2 75
Nov. 25, 1914, Isabel Benson....................................  2 75
Nov. 25, 1914, George Hibbs....................................  2 75
Dec. 7, 1914, A. C.'Nelson........ ................................ 2 00
Dec. 19, 1914, Bernard Whitney..............................  3 00
Feb. 4, 1915, Alice Cunningham..............................  2 75
Feb. 4, 1915, Herbert G lo v e r .. . . : .........   2 75
Feb. 4, 1915, Mrs. R. R. Phillips..............................  2 75
Feb. 4, 1915, George I-Iib b s ..................................  2 75
Feb. 4, 1915, Isabel Benson........................................  2 75
Feb. 4, 1915, Mellen Snell........................................... 2 75
-------------  $57 85
ORDERS DRAWN FOR TRANSPORTING SCHOLARS.
Sept. 21, 1914, H. T. Glover & Son...................... $40 00
Nov. 25, 1914, F. E. Gurney...................................  12 00
Dec. 7, 1914, II. T. Glover & Son............................  32 00
Feb. 4, 1915, H. T. Glover & Son..........................  53 00
------------ ; $137 00
ORDERS DRAWN FOR REPAIRS, INSURANCE AND SUPPLIES.
April 17, 1914, Town of Minot.......................... ;.$70 46
April 17, 1914, Dirigo Mutual Ins. Co..................  15 15
July 23, 1914, J. L. Bumpus..................................  19 90
Sept. 4, 1914, J. L. Bumpus....................................  3 70
Oct. 8, 1914, Edward E. Babb & Co......................  10 50
Oct. 8, 1914, Clark & Wilbur...................................'  5 32
Oct. 8, 1914, N. Dayton Bolster..........................  5 09
Oct. 8, 1914, Ernest L. Gurney............................... 32 50
Oct. 8, 1914, Fred E. Gurney................................... 40 00
Oct. 8, 1914, George F. Gurney..............................  4 00
Oct. 13, 1914, Dirigo Mutual Ins. Co....................  11 05 ,
Oct. 13, 1914, Narragansett Ins. Co......................  1 93
Dec. 7, 1914, Dirigo Mutual Ins. C o ...................... 1 40
Dec. 19, 1914, H. L. Melcher..............  11 44
Jan. 5, 1915, C. W. Cummings................................  3 45
Feb. 2, 1915, F. L. Warren & Co. . ........................  16 52
Feb. 2, 1915, B. Spaulding & Sons..........................  1 00
Total $253 41
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ORDERS DRAWN FOR FREE HIGH SCHOOL.
July 23, 15)14, Trustees of Academy.................... $300 00
July 23, 1914, Town of Buckfield........................40 00
Jan. 4, 1915, Trustees of Hebron Academy........  170 00
Jan. 26, 1915, Town of Buckfield........................  100 00
Total ....................................................................................$610 00
ORDERS DRAWN FOR SUPERINTENDENT’S SALARY.
March 6, 1914, Florent Whitmore. .. . ..............$12 92
May 2, 1914, 9 J 9 9 ..............  10 00
May 6, 1914, y  y 9 9 ..............  10 00
June 3, 1914, 9 9 9 9 ..............  10 00
July 3, 1914, 9  9 9 9 ..............  10 00
Aug. 1, 1914, 9 9 9 9 ..............  10 00
Sept. 3, 1914, 9 9 9 9 ..............  10 00
Oct. 2, 1914, 9  9 9 9 ..............  10 00
Nov. 2, 1914, 9 9 9 9 ..............  10 00
Dec. 7, 1914, 9 9 9  9 ..............  10 00
Jan. 4, 1915, 9 9 - 9 9 ..............  10 00
Feb. 2, 1915, I 9 9 9 9 ..............  10 00
Total . . .
ORDERS DRAWN FOR TEXT BOOKS.
Nov. 25, 1914, Milton Bradley & Co.................. . .$ 7 10~
Nov. 25, 1914, Benj. H. Sanborn & Co..............  4 60
Nov. 25, 1914, D. H . Knowlton & Co............ . . .  2 61
Nov. 25, 1914, Florent Whitmore...................   6 13
Nov. 25, 1914, Loring, Short & Harmon............  1 10
Nov. 25, 1914, Marguerite O ’Connor.................   2 30
Nov. 25, 1914, Newell White..................    \ 50 '
March 6, 1914, Florent Whitmore........................  3 09
Feb. 2, 1915, Merrill & Webber Co.......................  11 03
Feb. 4, 1915, E. E. Babb.................   106 00 .
Feb. 4, 1915, McMillan Co.................................... 1 30
Feb. 4, 1915, American Book Co...........................  14 08
Feb. 4, 1915, Ginn & Co........................................  12 08I 7 7
Total ................................................................................... $172 92
AMOUNT AVAILABLE FOR COMMON SCHOOLS 1914.
Unexpended balance 1913..................................$ 46 89
Other resources...................................................... 2,277 37
J
TQtttf ? • t $2,324 26
ALL THE HOME NEWS
Brings the
NORWAY ADVERTISER
With all the Home News to 
You for 4 months
Fill out this blank and send to the Advertiser Office with 50c
NAME
ADDRESS. 
If you want the paper stopped at the end of 4 months make an 
X here.. .  
Should you desire to have the Advertiser sent to you and prefer
to pay for same during the 4 months, merely fill out this blank and
• 
send it to us.
I f  on an R. F. D. Route be sure and give the Route number.
ADVERTISER, Norway, Maine
Amount expended, Teachers’ wages......................$1,885 00
”  Transportation .................... 137 00
”  ’ ’ Tuition, Town Minot.........  137 56
”  ”  Janitor ................................. 57 85
, ”  ”  Fuel .........................   80 65
----- s-------------
Total ................................................................................... $2,298 06
Unexpended balance.............................................. *..............$26 20
r  ■ . *
TEXT BOOKS.
Unexpended balance 1913...................................... $ 65 33
Town raised................................................................... 150 00
Total ......................................................................................$215 33
Amount expended.............................................................................. $172 92
Unexpended balance................................................................$42 41
REPAIRS, INSURANCE AND SUPPLIES.
Unexpended balance, 1913......................................$ 21 94
Town raised................................. ............................ 200 00
- ---------  -  -  J—
T o ta l......................................................................................... $221 94
Amount expended............................................................................... $253 41
Overdrawn ..........................................  $31 47
SUPERINTENDENT »S ACCOUNT.
Unexpended balance, 1913...................................... $ 23 34
Town raised............................................................... 100 00
T o ta l......................................................................................... $123 34
Amount expended................  $122 92
Unexpended balance. .  -.......................................................... $ 42
FREE HIGH SCHOOL.
Unexpended balance, 1913.......................... .'..........$ 13 33
Town raised.............................................................  250 00
State aid................................................................... 373 33
T o ta l......................................................................................... $636 66
Amount expended............................................................................... $610 00
«
.  %
Unexpended balance.................................................................$26 66
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ORDERS DRAWN FOR LABOR AND MATERIAL ON HIGHWAY
March 7, 1914, J. L. Bumpus..................................$ 3 00
April 2, 1914, Almon DeCoster. ..................  1 50
April 9, 1914, J. W. -Penney & Sons Co...................  2 25
May 11. 1914, Walter Johnson.............................  12 00
May 11, 1914, Earl Skillings.................................  4 00
May 11, 1914, Earl Gurney.......................................  6 00
May 16, 1914, W. W. Harrington...........................  2 00
May 18, 1914, H. A. B ry a n t .... ...........................  19 13
May 19, 1914, A. E. George...................................... 22 00
May 20, 1914, Floyd Philbrick...............................  10 00
May 20, 1914, F. I. Sturtevant..............................  20 00
May 23, 1914, Granville Weston............................ ._ 20 00
May 26, 1914, O. P. Brown.....................................  1 00
May 28, 1914, C. F. Sawyer.................................... 13 50
May 29, 1914, Roy Cordwell.....................................  11 00
June 3, 1914, Lester Packard.'................................  3 00
June J, 1914, F. H. Marshall...................................  10 00
June 5, 1914, Floyd Philbrick................................. -15 00
June 8, 1914,-Harold George.....................................  2 00
June 8, 1914, G. O. Hatch.....................    4 50
June 11, 1914, Granville Weston..........................  9 56
June 12, 1914, Fred I. Sturtevant........................ 19 75
June 19, 1914, Clinton Weston........................ " . . .  15 96
June 19, 1914, Granville Weston..........................  7 95
June 19, 1914, Henry Jordan................................  8 00
June 25, 1914, H. T. Glover & Son......................... 70 50
June 25, 1914, A. W. Walker & Son......................  5 50
July 3, 1914, B. N. Stone.........................................  2 00
July 4, 1914, Fred I. Sturtevant.......... .................  50 00
July 8, 1914, A. E. George.........................   6 00
July 9, 1914, F. H. Woodward...................... '........  74 00
July 14, 1914, Fred I. Sturtevant..........................  73 00
July 14, 1914, A. D. Kilbreth..................................  4 00
July 14, 1914, W. G. Conant...............................   4 50
July 16, 1914, Roy Cordwell...............................   8 00
July 16, 1914, Forrest Hall...................................... 4 00
July 16, 1914, C. F. Sawyer...................................  14 75
July 18, 1914, H. T. Glover & Son......................  96 00
Aug. 17, 1914, J. H. & A. F. Ellingwood............. 3 94
Aug. 19, 1914, Henry Jordan.................................  4 00
Aug. 20-, 1914, Fred I. Sturtevant......................  70 00
Aug. 25, 1914, Benson Phillips............................. 8 00
Aug. 26, 1914, B. N. Stone...................................  12 00
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Aug. 29, 1914, C. F. S aw yer...............................  8 33
Sept. 5, 1914, B. N. Stone....................................... 4 00
Sept. 7, 1914, The Berger Mfg. Co.............    44 80
Sept. 7, 1914, F. E. G u rn e y ....,...^ ....................  4 00
Sept. 11, 1914, James Vagg..................................... 5 50
Sept. 14, 1914, Elmer Merrill............ T...................  3 00
Sept. 14, 1914, J. L. Bumpus.................................... - 3  70
Sept. 15, 1914, W. G. Conant................................... 5 18
Sept. 15, 1914, Fred I. Sturtevant.............. ! .......... 10 00
Sept 24, 1914, A. W. Walker & Son......................  70
Sept. 25, 1914, Guy Farris....................................... 4 50
Sept. 25, 1914, Herbert Record..............................  2 00
Nov. 6, 1914, Walter Bessey................................... 1 00
Nov. 9, 1914, Benson Phillips................................... 5 50
Nov. 21, 1914, A. E. George................................... 4 40
Nov. 30, 1914, D. B. Perry....................................... 14 60
Nov. 30, 1914, C. W. Cummings..............................  48 60
Dec. 4, 1914, Agnes Bearce..........................................2 50
Dec.-5, 1914, E. E. Hutchinson............................... 18 00
Dec. 12, 1914, E. A. B ra d fo rd ........... .'.............. 2 87
Dec. 12, 1914, Guy Farris....................................... 7 00
Dec. 12, 1914, George I. Conant............................... 1 46
Jan. 29, 1915, E. E. Hutchinson..........................  5 60
Feb. 3, 1915, C. W. Verrill......................   4 75
Feb. 3, 1&15, P. C. Barker...... .............  3 31
Total .....................................................................................$968 59
ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK
Feb. 19, 1914, C, J. Clark......................................  $10 85
March 4, 1914, G. O. Hatch....................................  3 00
March 5, 1914, B. N. Stone........................................  9 23
March 7, 1914, C. F. Sawyer.................................... 20 75
March 7, 1914, C. W. Cummings.........................  15 55
March 7, 1914, W. W. Harrington........................ 5 00
March 11, 1914, G. W. Packard.............................  4 43
March 24, 1914, L. E. Green.................................  6 65
March 24, 1914, L. E. Green.................................. 2 36
March 24, 1914, B. N. Stone................................... 4'82
March 28, 1914, E. F. Clark.......... ........................ 3 85
March 28 1914, C.-J. Clark....................................... 9 17
April 2, 1914, E. E. Johnson................................... 2 80
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April 2, 1914, I. W. Ellingwood..............................  28 56
April 14, 1914, M. W. Bessey.............. : .................  7 70
April 14, 1914, Walter Bessey................................  5 20
April 14, 1914, A. B. Sturtevant.........................  10 63
May 26, 1914, O. P. Brown........................................ 7 05
June 19, 1914, J. A. Hibbs....................................  7 47
June 24, 1914, J. M. Farris.................................... 5 50
June 25, 1914, H. T. Glover & Son.........................  14 75
July 30, 1914, C. A. Marshall.................................... 5 15
Aug. 19, 1914, S. E. Bradford.......... .................  3 00
Sept. 7, 1914, F. E. Gurney....................................  10 20
Sept. 7, 1914, George Gurney.........................   11 92
Sept. 7, 1914, Clifford Scothorne..........................  4 96
Nov. 16, 1914, L. J. Saunders..................................  1 00
Nov. 30, 1914, D. B. Perry......................................  6 75
Dec. 5., 1914, W. H.' Packard..................................  2 38
Dec. 4, 1914, Winfield Bessey...........................   5 00
Dec. 8, 1914, A. C. Whitman..................................  8 50
Dec/ 8, 1914, A. G. Nelson.............    7 15
Dec. 9, 1914, B. N. Stone.................................... 2 50
Dec. 10, 1914, E. C. Foster.................................... 3 00
Dec. 12, 1914, Guy Farris.................................... 7 00
Dec. 12, 1914, E. A. Bradford.................  7 50
Dec. 12, 1914, George I. Conant.................  25 00
Dec. 12, 1914, Frank D. Sturtevant.........  14 70
Dec. 26, 1914, Edd Clark........................  8 70
Jan. 12, 1915, H. E. George..................................  16 50
Feb. 2, 1915, B. B. Bean.........................................  6 85
Total .............................. ..................................................... $343 08
ORDERS DRAWN FOR CUTTING BUSHES.
June 19, 1914, Henry Jordan..................................$ 5 00
Sept. 1, 1914, Ed. Clark.........................    4 00
Sept. 5, 1914, B. N. Stone........................................  10 00
Sept. 5, 1914, E. F. C lark...'................................  4 00
Sept. 15, 1914, B. N. Stone................................  2 00
Nov. 21, 1914, A. E. George.?..............................  6 00
Dec. 12, 1914, E. A. Bradford..............................  4 00
Total $35 00
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ORDEDS DRAWN FQR NEW BRIDGE
May 21, 1914, Maine Central R. R ................ . . .$  13 47
May 28, 1914, Fred I. S tu rteva n t................. 11 80
May 28, 1914, C. F. Sawyer.........   G 50
June 3, 1914, A. W. Walker & Son......................  9 90
June 4, 1914, Dyar Supply Co..............................  358 00
June 5, 1914, Floyd Philbrick.................................. 2 00
June 11, 1914, Granville Weston............................. 8 44
June 12, 1914, Fred I. Sturtevant......................  30 25
June 19, 1914, Clinton Weston..............................  8 44
June 25, 1914, H. T. Glover & Son......................  4 50
July 3, 1914, B. N. Stone....................................... 2 00
July 8, 1914, A. E. George. . ............................  15 00
July 9, 1914, F. H. Woodward.......................... 16 00
July 14, 1914, Fred I. Sturtevant......................  27 00
May 18, 1914, H. A. Bryant..................................  28 00
July 18, 1814, H. T. Glover & Son......................  6 75
Aug. 17, 1914, J. H. and A. F. Ellingwood. . . .  20 00
Sept. 14, 1914, J. L. Bumpus..............................  2 00
Sept. 24, 1914, H. M. Barrows..............................  4 00
Oct. 8, 1914, B. A. Bumpus................................  16 00
Nov. 30, 1914, C. W. Cummings..........................  6 00
Total .....................................................................................$596 05
4
STATE ROAD.
Sept. 7, 1914, The Berger Mfg. Co...................... $19 20
Sept. 24, 1914, A.-W . Walker & Son..................  2 00
Oct. ^7, 1914, B. N. Stone......................................  12 50
Oet. 31, 1914, James Vagg........................  13 00
Nov. 9, 1914, Benson Phillips................................  4 00
Nov. 21, 1914, A. E. George..................................  11 00
Nov. 30, 1914, C. W. Cummings..............................  24 75
Nov., 30, 1914, H. H. Merrill............ ' .................... 24 75
Nov. 30, 1914, E. E. Hutchinson..........................  16 00
Dec. 5, 1914, Fred I. S t u r t e v a n t . . . : . . . . . ........  33 24
Dec. 12, 1914, George I. Conant..............................  10 15
Dec. 12, 1914, Fred Badger................................... 2 00
T^otal...................................................................................$ 1 7 2  59
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STATE ROAD MAINTAINANCE.
State appropriated. ................................................. ...........
State has paid............ ............................................. $19 "97
Town has paid by orders as follows:
Oct. 17, 1914, B. N. Stone......................$ 3 00
Oct. 31, 1914, James Vagg......................  1 00
Jan. 29, 1915, A. E. George..................  2 00
Jan. 29, 1915, E. E. Hutchinson..........  6 00
Jan. 29, 1915, H. T. Glover & Son..........  2 25
Jam 29, 1915, H. H. M errill.?..............  2 25
Jan. 29, 1915, C. W. Cummings............  2 25
Jan. 29, 1915, Fred I. Sturtevant........ .. 13 00
Total town orders..........................................$31 75
$75 00
Total cost of maintainance $51 72
ORDERS DRAWN FOR SUPPORT OF POOR.
March 7, 1914, Town of Mechanic Falls, account
of S. A. Cox........................................$52 60
March 14, 1914, G. W. Sawyer, board of Earl
Pratt .............................................. 8 50
April 3, 1914, G. W. Sawyer, board of Earl Pratt 10 00 
April 9, 1914, City of Lewiston, account of S.
A. Cox ........................................................  3 00
May 1, 1914, G. W.‘ Sawyer, board of Pratt boy. . 7 16
May 2, 1914, S. JB. Bradford, board and care of
Del Cox.................. . .....................................  31 25
Aug. 1, 1914, S. E. Bradford, board and care of
Del Cox................................................................ 35 00
Oct. 29, 1914, S. E. Bradford, board and care
- part of 2nd quarter................ .....................  15 00
Oct. 31, 1914, S. E. Bradford, board and care
balance of 2nd quarter................................  20 00
Nov. 2, 1914, City of Lewiston, account of S.
A. Cox.............................................................. 3 00
Dee. 14, 1914, Town of Athens, account Ernest
Bumpus .......................................................... 25 00
Dec. 26, 1914, C. W. Cummings, y2 of 3rd quar­
ter support of Del Cox...................................... 17 50
Jan. 26, 1915, Town of Lisbon, account S. A. Cox 72 02
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Feb. 1, 1915, Town of Athens, account of Ernest
Bumpus ........................................................... 8 50
Feb. 1, 1915, S. E. Bradford, balance of 3rd quar­
ter support of Del Cox.......................... : . . .  17 50
Total ..................................................................................... $326 03
OKDERS DRAWN FOR JOSEPH TARDIF ON ACCOUNT OF
CITY OF LEWISTON.
Dec. 5, 1914, Roy Cordwell.......................................$ 3 71
Jan. 11, 1915, Roy Cordwell..................................  4 34
Feb. 1, 1915, H. M. Heald, M. D ............................  12 50
Feb. 1, 1915, Roy Cordwell ....*■............................  1 40
Feb. 2, 1915, C. F. Sawyer..............................  2 00
Feb. 3, 1915, I. W. Ellingwood.......................... •. . 11 76
Feb. 3, 1915, B. A. B um pus....."........................  2 00
Feb. 3, 1915, P. C. Barker....................................... 62 19
Total .................................................................................-...$99 90
ORDERS DRAWN FOR BROWN-TAIL MOTHS.
*
March 4, 1914, Elmer Pratt.................................. $44 18
March 10, 1914, Earl-Gurney.................... r .......... 10 00
March 10, 1914, Marshall Keene.........................  44 50
March 11, 1814, W. II. Scothorne....................... 8 60
March 19, 1914, Leland Ward.............................  32 44
March 24, 1914, H. E. V errill...'............................. 27 77
March 25, 1914, L. Keene & Son........................ 6 78
March 28, 1914, L. E. Sawyer............................. 3 00
March 30, 1914, E. B. Merrill..................................  6 00
March 30, 1914, Elisha P. Randall..................... 5 50
March 30, 1914, Giles M. George........................  4 69
March 30, 1914, A. E. George............................. 11 50
April 9, 1914, Forest Conant.............. .................... 5 00
April 11, 1914, C. W. Cummings....................  6 00
April 27, 1914, B. A. Bumpus................................  6 50
April 29, 1914, Fred E. Gurney..............................  5 00
Nov. 16, 1914, L. J. Saunders................................  5 00
Dec. 12, 1914, E. A. Bradford..............   2 00
Total .................................................................................'..$234 46
Of this amount $34.28 has been paid by owners of real estate.
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ORDERS DRAWN FOR SEALER’S OUTFIT.
April 9, 1914, The Fairbanks Co..........................$ 25 00
June 19, 1914, The Fairbanks Co............ .............  125 00
June 4, 1914, J. A. Roberts, freight............ . 3 27
Feb. 3, 1915, B. A. Bumpus, freight..................  2 80
Total ........................ i .........................................................$156 07
Feb. 3, 1915, B. A. Bumpus. sealer of weights
and measures................................................$ 8 78
Feb. 3, 1915, Received of B. A. Bumpus, for
use of weights and measures......................  9 97
MISCELLANEOUS ORDERS
March 7, 1914, Town of Oxford for use of sealers
outfit for 1913.............................................. $ 6 01
Marfih 10, 1914, Merlin C. Joy, postage, admr. oath 82 
March 14, 1914, F. W. Sanborn, printing reports 37 80 
March 14, 1914, Geo. D. Loring, books, stationery 12 60
March 30, 1914, C. H. George, rent of hall..........  15 00
April 18, 1914, C. W. Verrill, postage, stationery 4 00 
Aug. 22, 1914,, E. W. Dixon, mowing Bearee cem­
etery ..............................................................  3 00
Aug. 26, 1914, E. W. Dixon, mowing Brighton
Hill cemetery .................... .........................  4 00
Dec. 26, 1914, J. L. Bumpus, printing and postage 2 75 
Jan. 5, 1915, E. J. Marston, M. D„ reporting
births and deaths............................    1 75
Fed. 2, 1915, F. H. Marshall, record book, postage 6 59
Feb. 2, 1915, F. H. Marshall, recording marriages,
births and deaths....................................   5 55
Total $99 86
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS.
March 5, 1914, A. E. George, services as select­
man, etc., 1913.......................................... $81 00
March 7, 1914, C. W. Cummings, collecting, 1913 42 45 
March 7, 1914, C. W. Cummings, posting warrants
and enforcing dog law ........... .. 12 50
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March 14, 1914, H. G. Bowman, services on school
board •................................................ * 5 00
March 14, 1914, W. G. Conant, health officer.... 3 00 
March 14, 1914, Charles D w y er, health officer.. . .  3 00
March 14, 1914, O. P. Brown, services as select­
man, etc., 1913 ............................................... 45 00
March 14, 1914, A. J. Merrill, services as select­
man, etc., 1913............................................  50 50
March 14, 1914, H. H. Merrill, services on school
board, 1913..................................................  5 00
April 9, 1914, C. H. George, services as modera­
tor, 1913.............. , ..........................................  2 00
June 15, 1914, Victor DeCoster, ballot clerk, 1913 1 50
June 15, 1914, H. H. Merrill, ballot clerk, 1913. . 1 50
Dec. 5, 1914, J. L. Bumpus, services as selectman,
etc., part of 1914........................................  45 00
Feb. 2, 1915, F. H. Marshall, two days at election 4 00
Feb. 3, 1915, C. W. Cummings, collecting taxes in
full, 1914.......................................................102 83
Feb. 3, 1915, C. W. Cummings, posting warrants
and enforcing dog law, 1914......................  18 62
Total .................... ................................................................$422 90
ORDERS DRAWN FOR ABATEMENTS.
Dec. 26, 1914, N. K. Austin, paid in home town. .$ 3 00 
Dec. 26, 1914, W. W. Fairelough, paid in home
town ............................................................... 3 00
Dec. 26, 1914, Christian Bjerregarrd, whereabouts
unknown........................................................... 3 00
Dee. 26, 1914, B. B. Bean, sick and unable to pay 3 00
Dec. 26, 1914, P. V. Everett, error in assessment 3 00
Dec. 26, 1914, Estes Nichols, paid in Portland.. 3 00
Dec. 26, 1914, John Vickner, unable to p a y . . . .  3 00
Dec. 26, 1914, Will Keene, sickness......................  3 00
Dec. 26, 1914, H. T. Glover................ ...................... 3 00
Dec. 26, 1914, Everett Wall, error in assessment.. 1 73
Feb. 3, 1915, Charles T. Cummings, whereabouts
unknown ......................................................... 3 00
Total $31 73
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RECAPITULATION OF EXPENSES.
Labor on highway..................
Winter .work............................
Cutting bushes.............. .........
State road................................
New Bridges....................
Support of poor.....................
Brown-tail moths....................
Abatements ............ ................
Town officers’ bills..................
Miscellaneous ..........................
Sealer’s outfit..........................
Maintenance of State road. 
Total 
DUE TOWN OFFICERS FOR 1914.
C. W. Verrill, school board..................
H. H. Merrill, school board
M. R. Farris, school board..................
C. W. Verrill, health officer..................
Charles Dwyer, health officer..............
L. B. Marshall, M. D., health officer..'
H. H. Merrilll, ballot clerk..................
Ralph Pierce, ballot clerk 
J. L. Bumpus, selectman, overseer of poor, etc. . 
C. F. Sawyer, selectman, overseer of poor, etc. . . .  
C. W. Verrill, selectman, overseer of poor , etc. . 
C. W. Cummings, posting warrant for March
meeting ..........................................................
F. H. Marshall, treasurer........................................
C.'H. George, moderator..........................................
Total
LIABILITIES OF TOWN.
Outstanding orders on interest.. . .
Paris Trust Co., notes. . . . - ............
Balance town officers ’ bills, 1914..
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Cemetery fund..............
Rent of hall..........................
Due school account..............
Due A. A. Dwinal Post . . . .  
Due Alton Wheeler..............
Total .............................................................
To meet these liabilities we have:
Cash in treasury.......................................................
Cemetery fund
From State, State road ............................
State, maintenance.............. , ...................
Minot ...........................................................
Turner, 1912, $55.98; 1914, $86.90........
Oxford ...........................................................
Buckfield ........................................ ..............
State dog license (estimated)............
City Lewiston, account Joseph Tardif..
City Lewiston, on Page account................
- Settlement of tax accounts........................
Total ..........
Leaving a balance against the town o f . . . .
J. L. BUMPUS.
C. F. SAWYER,
C. W. YERRILL,
Selectmen of Hebron.
We recommend raising the following sums:
For Roads and Bridges........
Snow bills....................
Town officers....................
Cutting bushes................
Brown-tail moth........
Support o f poor. .............
Miscellaneous . ..............
Principal and interest... 
State road.............. ..
Report of the
Road Commissioner
To Cit iz e n s  o p  H e b r o n :
I feel there should be an explanation of the cost of the two new 
bridges. The one over Bicknell river we found the abutments in very 
poor condition, so a good portion had to be laid over, and four feet 
of new wall on each side of stream to make abutments wide enough for 
new bridge. On the Valley Road bridge we found the abutments in 
poor condition, and some parts we were obliged to begin at bottom 
and build up new; also both wing walls on the south side of bridge 
had to be laid up new. We also raised the bridge some 15 inches, 
which of course made extra work to fill and grade on both sides.
This makes the cost of the bridges..................$ 596 05
Summer work on the roads and culverts..........  961 84
Winter work........................................................ 206 21
Cutting bushes...................................................  35 00
Total ..........................................................................$1,799 10
State road..............................................................$ 172 59
Maintainance of State road...................... .............. 51 72
Paid by State........................................................ 19 97
Respectfully,
P. I. STURTEVANT.
Treasurer’s Report
M. C. JOY, treasurer, in account with the Town of Hebron from 
Feb. 12, 1914 to March 2, 1914.
DR.
To Cash on hand. . ........ ..........................................$733 24
Cemetery funds.......................................... ! . .  200 00
Cash from Town of Minot. ............................. 60 72
Cash from C. W. Cummings..........................  21 22
Cash from Town of Oxford, tuition. .. .v. . 65 31
Cash from Town of Euekfield, tuition..........  15 00
Cash from C. W. Cummings, tax of 1913... 7 67
Cash Interest from Paris Trust Co..............  1 55
----------------  $1,104 71
CR.
Selectmen’s orders.................................................. $ 70 35
Hired money............................................................  500 0Q
Interest ......................................  9 09
Protested check of A. J. Merrill.................. ..........  21 22
Cemetery funds .......................................................  200 00
Cash to balance......................................................  304 05
$1,104 71
Treasurer’s Report
F. H. MARSHALL, treasurer, in account with the Town of 
Hebron from March 2, 1914 to Feb. 4, 1915.
DR.
To Gash on hand March 2, 1914...................... .$ 304 05
Cemetery funds.............. : ...........................  200 00
Dog license from Town Clerk......................  61 00
State Treasurer,
State road.........................................   200 00
Automobile fund..................................  150 00
. Dog license refunded..........................  38 80
Equalization fund................................  125 00
Free High School..................................  373 33
Common school fund ...........................  449 15
School anil miil fund............................  565 41
Town of Turner, school account.. .......... 53 88
Interest ........................................................ 7 06
Taxes on old account.................................   23 37
State treasurer, improvement of State road. . .  54 03
Taxes of 1914...................................   6,824 72
Hired money.............................................   2,858 00
Miscellaneous ...........................     25 33
Total ................................................................................$12,313 13
CR.
By paid State Treasurer, dog license................$ 6100
State tax................................................ 1,137 52
County tax..............................    348 39
Hired money............ ; ...........................  2,858 00
Interest ................................................ 131 72
Selectmen’s orders...............................   6,995 34
Miscellaneous ........................................ 89
Cemetery funds.................................... 200 00
Cash on hand, Feb. 4, 1915.. ............................  580 27
Total ........ '.............. ....................................... ............... $12,313 13
\
School Report
FINANCIAL STATEMENT.
RESOURCES.
Unexpended balance.............. -..........
Town appropriation..........................
Received from State:
Common school fund and mill tax. . 
Equalization fund..............................
Tuition due from Oxford: ..............
Tuition due from Turner................
Tuition due from Minot..............
Tuition due from Brickfield...............
E x p e n d it u r e s .
Teachers’ wages.......................... ................
Janitors’ wages................... ........................
Fuel .................................................................
Tuition, town of Minot........................ .......
Conveyance .....................................................
\
Unexpended balance..........................
SPRING TERM.
School Teachers
Academy, Ellen Glover........
Alders, Mary Carroll............
Brighton Hill, Roberta Rowe
Center, Evelyn Snow............
Nelson, Isabel Benson.-........
Sodom, Amy Sturtevant.. . ,
Total
Salary per week No. weeks Total
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• FALL TERM.
Academy, Iva Tirrell..............
Alders, Mary Carroll..................
Brighton Hill, Clara Skillin .... 
Center, Marguerite O ’Connor...
Nelson, Isabel Benson................
Sodom, Amy Sturtevant............
Total .................. . ................. ’ ............................................ $654 50
WINTER TERM
Academy, Iva Tirrell..........
Alders, Mary Carroll............
Brighton Hill, Clara Skillin. 
Center, Marguerite O ’Connon
Nelson, Isabel Benson........
Sodom, Alice Cunningham.
Total ..........................
FREE HIGH SCHOOL.
RESOURCES.
Unexpended balance, 1914......................................$ 13 33
Appropriated by town........................................... 250 00
Received from State.  .......................................  373 33
E x p e n d it u r e s .
Trustees of the Hebron Academy to end of fall
term, 1914................................................... $470 00
Town of Buckfield to end of winter term, 1915.. 140 00
Unexpended balance.........................................................
PAID JANITORS.
Mary I. Kilbreth. . .
Rena Monk................
Mrs. V. DeCoster. . . .
Maud Given................
Goo. Hartsgrove........
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Harold Ellingwood
Edgar Strother............
Mrs. E. E. Phillips. .. 
Vernard Ellingwood
Francis Sawyer..........
Amy Sturtevant..........
C. W. Skillin..............
Geo. Hibbs....................
Carleton Conant..........
Harold Ellingwood
Isabel Benson..............
A. C. Nelson.. ..............
Bernard Whitney........
Herbert Glover............
Mrs. E. E. Phillips
Isabel Benson..............
Alice Cunningham
George Hibbs................
Mellen Snell................
4
Total .
FUEL.
Roy Cordwell........
H. L. Conant............
H. G. Bowman..........
A. C. Nelson............
H. G. Bowman..........
H. T. Glover & Son. . 
Edgar Strother. . . . .  
Walter Ellingwood.. 
Joe Gauthur
PAID FOE CONVEYANCE.
. T. Glover & S on ..
F. E. Gurney..............
II. T. Glover & Son. .. 
II. T. Glover & Son..
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TEXT BOOK ACCOUNT.
•»
RESOURCES.
Unexpended balance...............................................$ 65 33
Raised by town.......................................................  150 00
------------- $215 33
EXPENDED.
Florent Whitmore.......................... ....................... $ 6 13
Loring, Short & Harmon........................................ 1 10
D. H. Knowlton & Co..............................................  2 61
B. H. Sanborn & Co............................................  4 60
Milton, Bradley & Co..............................................  7 10
Marguerite O ’Connor..............................................  2 30
Newell White.......................................................... 1 50
MacMillan & Co...................................................... 1 30
Oinn & Co.............................................................    12 08
E. E. Babb & Co...................................................... 106 00
FIJorent Whitmore..................................................  3 09
American Book Co.................................................. 14 08
Merrill & Webber Co...................................................11 03
"  ------------ $172 92
Balance ............................................................-.................... $42 41
REPAIRS.
RESOURCES.
Unexpended (1913)................................................$ 21 94
Appropriated ......................................................v. 200 00
----------------  $221 94
-  EXPENDED.
Town of Minot...........................................................$70 46
J. L. Bumpus........................................................... 19 90
J. L. Bumpus....................— ...............................  3 70
Fred E. G u rn ey ...................................    40 00
Ernest Gurney..........................................................  32 50
Geo. L. Gurney..........................................................  4 00
Clark & W ilbur................     5 32
N. Dayton Bolster & Co............................................  5 09
E. E. Babb & Co..................................... ...............  10 50
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Dirigo Mutual Fire Insurance Co. . .
Narragansett Fire Insurance Co. . .  
Dirigo Mutual Fire Insurance Co. . .
H. L. Melcher....................................
C. W. Cummings................................
F. L. Warren & Co............................
B. Spaulding........................................
Overdrawn
SUPERINTENDENT’S ACCOUNT
RESOURCES.
Unexpended . . .  
Raised by town.
E x p e n d it u r e s .
Paid Florent W hitm ore..
Unexpended balance.
RECOMMENDED APPROPRIATIONS.
Common schools............
High school....................
Repairs ..............................
Text books and supplies.. 
Superintendent’s salary..
I \
Report of the
Superintendent of Schools
To t h e  S ch o ol  Co m m it t e e  op  H e b r o n :
Gentlemen:—
The schools of the town of Hebron have accomplished excellent 
work this year and we have enjoyed a year of quiet uninterrupted 
progress. The new course of study has been very helpful in aiding 
the teachers in their efforts to standardize our schools and better 
classification than ever before has been secured.
Our teachers have been on the whole, as a body capable, progressive 
and efficient. Your Superintendent has found them working 
earnestly for the highest welfare of their pupils and of the commu­
nities they served. '  4
In addition to the regular work our teachers have taught music, 
drawing, and manual training as best they could without a regular 
director.
The exhibition of school work at the East Hebron Grange Fair 
was a very creditable one and excited very favorable comment.
REPAIRS.
This year the repairs have been made as follows:— The Nelson 
building has been painted two coats outside and inside, new doors 
furnished and the building placed in excellent condition.
The Academy building has been painted outside and tinted inside.
The Sodom building has been papered and white-washed inside 
and a new stove provided for the Center School.
In order to comply with the law forbidding the use of the “ com­
mon drinking cup”  the Committee have furnished covered jars with 
faucets instead of the open pail.
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REPAIRS RECOMMENDED.
The Alders building needs two coats of paint outside and should 
be whitened and oiled inside, and the fence around the lot straight­
ened. The Sodom building needs a new floor, two coats of paint 
outside and a new shed for closets, and a wood room.
By direction of your committee a set of maps was purchased for 
each room and the Emerson and Bender’s English Book was adopted 
in place of the Mother Tongue Series. We now have a fine globe 
and set of maps in each room.
OUR SECONDARY SCHOOL PUPILS.
It is a matter of congratulation that the number of boys and girls 
attending the Academy is increasing from year to year. This year 
we have seventeen in the Academy and five in the eastern part of the 
town attending Buckfield High School.
It is the firm conviction of your Superintendent that we have se­
cured distinct advances in organization class-room work, school­
room equipment, condition of school buildings and the general 
interest in the welfare of our public schools.
I wish to call the attention of our citizens, that while our school 
property is far above the average of the rural school property of 
our State which is a source of congratulation, that at the present 
time we have only one building with a yard large enough for a 
good playground. Would not the securing of one or two new yards 
each year be a good investment?
REPORT TO THE UNION DISTRICT.
The year has been one of steady progress in our district.
The school year has been extended to thirty-two weeks in Hartford 
and Hebron, and thirty-three in Buckfield. When schools are as 
small as many of ours are, the per capita cost is very high and in 
some cases the conveyance team is not a satisfactory solution of the 
problem. I recall at least three districts, where in my judgment 
it is better to maintain a small school than to attempt to convey. 
The equipment of our schools is better than last year. In two of 
our towns we have a set of four maps in each school room while every 
room has a globe. We trust the third town will complete the work 
of furnishing maps to its schools next year.
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A number of our buildings have been papered and painted this 
year and we have attempted to make the interiors of old buildings 
as bright and home-like as possible.
I desire to suggest two or three ideas for our ‘ ‘ repair man ’ ’ to 
consider: First, when we make repairs, insert two or three new 
windows at the back or to the left of the pupils, for not a school in 
Hartford or Buckfield. is properly lighted. The buildings of Hebron 
are better, but could be improved upon.
When we lay a new floor it will pay in the interest of hygiene and 
general welfare to lay hard wood ones, or if the floors are of soft 
wood and in good condition, they should be given two coats of paint. 
Thus with a careful supervision of the .janitor’s work the floors are 
not dust catchers or disease carriers.
This year with nineteen rural schools under my supervision, six 
teachers continued in the service throughout the year, while eleven 
schools were served by two teachers each, one by three, and one was 
discontinued after the first term.
It is a pleasure to report that during the year nearly all of our 
schools have been taught by experienced teachers of excellent ability, 
who have shown a fine spirit of loyalty to their schools and com­
munities.
The excellent discipline which prevails in our schools is, I am glad 
to say, due more to the habits of industry than to the fear of the 
teachers ’ authority.
A noticeable advance has been made in the teaching and drilling 
of spelling, the drill in the fundamentals of arithmetic, and grad­
ually the slow, hesitant, monotone reading of the past is being sup­
planted by reading filled with life and expression.
Respectfully submitted,
FLORENT WHITMORE,
Superintendent.
Warrant For Town Meeting
To C. W. Cummings, Constable of Hebron in the County of Ox 
ford and the State of Maine, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Hebron qualified by law to 
vote in town affairs to assemble at the Grange Hall in said town on 
Monday, the 1st day of March, A. D. 1915 at 10 o ’clock, A. M., then 
and there to act on the following articles, to wit:
1st To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd To see if the town will accept the report as printed. •'
*
3rd To choose a clerk for the ensuing year.
4th To choose a town treasurer for the ensuing year., * *  m
5th To choose a chairman for board of selectmen for the en­
suing year. '  .
6th To choose a second selectman for the ensuing year.
7th To choose a third selectman for the ensuing year.
8th To choose a board of assessors for the ensuing year.
9th To choose a board of overseers of the poor for the ensuing 
year.
10th To choose truant officers for the ensuing year.
11th To choose a road commissioner for the ensuing year.
12th To choose all other necessary town officers for the ensuing 
year.
13th To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to state aid as provided in section 20 of chapter 130 of the public 
laws of 1913.
n
14th To see what action the town will take relative to uniting 
with Hartford, Buckfield, Turner, Oxford or Minot or with any two 
of said towns, as a union district for employing a superintendent 
of schools.
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15th To see what sum of money the town will vote to raise for 
the salary of the superintendent of schools for the ensuing year.
•
16th To see what sum of money the town will vote to pay for 
collecting its taxes for 1915.
17th To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of schools for the ensuing year.
18th To see if the town will vote to raise the sum of $125 for 
free high schools according to the school laws of 1903.
19th To see if the town will raise the sum of ten dollars for 
A. A. Dwinal Post for memorial expenses.
\
20th To see what sums of money the town will vote to raise for 
the support of poor, town officers’ bills, miscellaneous account, snow 
bills, summer work on roads and bridges, cutting bushes and brown
tail moths.
%
21st To see if the town will vote to instruct its treasurer by the 
written consent of the selectmen to hire money for the use of town.
22nd To see if the town will elect one or more fire wards, fix 
their compensation and raise money for same.
23rd To see if the town will vote to raise money to build a wood 
shed and toilet room for the Sodom school.
-  24th To see if the town will vote to accept the list of jurors as 
prepared by selectmen. The selectmen will be in session at the 
Grange Hall on the first day of March, 1915, at nine o ’clock, A. M. 
for correcting the list of voters.
Given under our hands at Hebron this sixth day of February, 
A. D. 1915.
, J. L. BUMPERS,
C. F. SAWYER,
C. W. VERRILL,
Selectmen of Hebron.
